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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ:  
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
Оксана Васильевна Арион,  
Елена Александровна Мотузенко  
Рассматриваются новые направления развития мирового туризма в свете  
общепринятой  тенденции к усилению экологического образования и введению 
экологических знаний во все отрасли экономики.. Главное внимание уделяется 
формированию концепции экологического туризма, как составной концепции 
сбалансированного (стойкого) развития, и основных форм экологического туризма за 
границей и в Украине.  
 
Розглядаються нові напрямки розвитку світового туризму в світлі загально 
прийнятої  тенденції до посилення екологічної освіти та введення екологічних знань в 
усі галузі економіки.. Головна увага приділяється формуванню концепції екологічного 
туризму, як складової концепції сбалансованого (стійкого) розвитку, та основних 
форм екологічного туризму за кордоном і в Україні.  
 
The new tendencies in development of tourist branch-introduction of ecological 
education in tourism are presents in this article. Considered the main approaches to 
definition determination of concept ecotourism (a form of sustainable tourism), its condition 
and prospects of development in Ukraine. 
 
Вступление мирового сообщества в ХХІ век ознаменовано его переходом на принципы 
устойчивого развития, которые базируются на фундаментальном положении о том, что человек 
является неотъемлемой составляющей природы, а его деятельность должна осуществляться в тесной 
гармонии с требованиями законов природы и подчиняться им. Только при соблюдении этих условий 
возможно избежать деградации естественной среды и не нарушать функционирования механизмов, 
которые воссоздают естественные основы жизни. Исходные положения концепции устойчивого 
развития требуют, чтобы защита природной среды стал неотъемлемой частью любой отрасли 
народного хозяйства. 
Экологизация туристической деятельности - это сложное явление современного 
общественного развития, отображающее уже существующие тенденции. В процессе ее реализации 
происходит взаимодействие разнообразных материально-вещественных и идеальных объектов и 
явлений естественного, социального и экономического содержания. Особое значение имеет 
органическая связь со свойствами географической среды, территориальная дифференциация и 
комплексный характер организации экологической туристической деятельности. 
Цель экологизации туристической деятельности - интегрирование экологических знаний в 
экономическую сферу туризма путем: 
- разработки и реализации основных принципов развития туристической отрасли на основе 
«Общеевропейской стратегии сохранения биологического и ландшафтного многообразия»; 
- перехода на качественно новый уровень подготовки специалистов в сфере туризма, 
способных занять буферную зону которая сложилась на стыке туризма и эколого-географических 
наук; 
- организации менеджмента экологического туризма и реализации его принципов в сфере 
управления туристической деятельностью; 
- организации системы экологического мониторинга уже на стадии обоснования 
эксплуатации рекреационного природно-ресурсного потенциала территории. 
Таким образом, экологически ориентированный туризм требует не только понимания 
проблем охраны окружающей среды, а и перехода на принципиально новый уровень компетенции 
и квалификации, изменение основ управленческой деятельности на основе тесного 
сотрудничества между научными работниками и практиками сферы туризма. 
Реализация процесса экологизации туристической деятельности привела к формированию 
нового сектора туристической отрасли в Украине - экологического туризма, с присущими ему 
динамическими темпами развития, зарождением новых форм отдыха. 
В мировом туризме одновременно сосуществуют понятия екотуризм (ecotourism), 
устойчивый (sustainable), естественный (nature), сельскохозяйственный (rural) и зеленый (green) 
туризм, содержание, критерии выделения и сфера влияния которых некоторым образом 
пересекаются. 
В целом можно определить два основных подхода к выделению экологического сектора 
туризма. В первом случае экотуризмом называют туризм, главным объектом которого является 
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«дикая» природа. Экотуризм, как направление туристической деятельности, сформировался в 
Соединенных Штатах Америки около 1985 года в русле развития туризма для натуралистов в 
пределах наиболее отдаленных и уязвимых регионов мира. Наиболее часто цитированным 
определением его является следующее: «Экотуризм - это туризм в пределах территорий 
фактически не затронутых существованием человечества. Он должен оказывать содействие 
сохранению природы и благополучию местного населения» (The Ecotourism Society, USA). Таким 
образом, экотуризм базируется на наблюдениях за естественным миром. Но поскольку не всегда 
возможно провести четкую границу между природой и традиционной культурой, то к сфере 
экологического туризма, наряду с посещением природных особо охраняемых территорий, часто 
относят посещение ферм и сел с целью погружения в атмосферу сельского образа жизни. Это 
особенно характерно для стран Европы, где такой туризм называют сельскохозяйственным или 
агротуризмом. Что же касается зеленого туризма, то эта концепция более широкая чем 
сельскохозяйственный туризм. Она включает идею «альтернативного» или «мягкого» туризма, с 
его заботой и ответственным отношением к местным сообществам и культурам. 
Другие специалисты приравнивают экологический туризм к понятию устойчивый или 
экологизированный туризм, который характеризуется природопользованием, не приводящим к 
деградации ресурсов, поскольку для их восстановления и охраны используется часть доходов от 
его развития. Устойчивый туризм - этот более новый подход, являющийся ответвлением 
концепции сбалансированного (устойчивого) развития, провозглашенной на Саммите Земли - 
конференции Организации Объединенных Наций по вопросам окружающей среды и развития в 
Рио-де-Жанейро в 1992 году. Политика «сбалансированного (устойчивого) развития» 
обеспечивает стабильное поддержание природных ресурсов (воды, воздуха, почв та 
биологического разнообразия) через интеграцию защиты окружающей среды в другие 
политические направления, чтобы не ставить под угрозу способность будущих поколений 
обеспечить свое собственное экономическое развитие. Таким образом, сбалансированное 
(устойчивое) развитие туризма – это развитие, которое соответствует потребностям современных 
туристов и регионов, которые их принимают, и одновременно защищает и обеспечивает 
возможности для будущего. Предусматривается, что данное развитие содействует такому 
управлению всеми ресурсами, при котором экономические, социальные и эстетические 
потребности могут удовлетворяться при поддержке культурной целостности, основных 
экологических процессов, систем поддержки жизнедеятельности, способствуя восстановлению и 
сохранению традиционного образа жизни местного населения, его культуры и этнографических 
особенностей. 
В тоже время концепция устойчивого туризма предусматривает целостность туристической 
индустрии и охватывает как сельскохозяйственные и урбанизированные территории, так и 
природные ландшафты, включая идею культурного и архитектурного наследия, и призывает к 
изменениям в поведении как в пределах своей страны, так и в стране, которая посещается. 
Всемирная туристическая организация (WTO) определила три основные критерия развития 
устойчивого туризма: ресурсы окружающей природной среды должны охраняться; местные 
сообщества должны иметь выгоду как для экономики, так и для улучшения качества жизни; 
посетители должны быть обеспечены качественным обслуживанием. То есть, концепция 
устойчивого туризма более широкая и всеобъемлющая чем экотуризм. 
Таким образом, анализируя приведенные концепции, можно сделать вывод, что экотуризм 
определяется как путешествие с целью познания свойств природных и культурных ландшафтов 
при условии сохранения ландшафтного многообразия. 
Придерживаясь этой точки зрения, мы выходим за рамки традиционной трактовки туризма, 
как вида активного (в движении) отдыха, который осуществляется с целью оздоровления и 
познания территории. 
В качестве объекта экотуризма выступает современный природный или культурный 
ландшафт. Тут следует отметить необходимость возврата к более широкой трактовке понятия 
«ландшафт», который определяется не только как природное образование, а и как территория, 
единая в соответствии с восприятием человека, своеобразная по композиции, составу и 
взаимодействию элементов природной среды (форм рельефа, биотопов и т.п.) и среды культурной 
(этнических традиций, жилья, форм природопользования, традиционного уклада жизни и т.п.). 
Основным фактором, определяющим отношение существующих видов туризма к 
экологотуристическому блоку является фактор ментальности. Это осознание туристами и 
субъектами туристической деятельности взаимообусловленности качественного сосуществования 
человека и окружающей природной среды. Второе – это фактор объектной направленности 
экологотуристической деятельности. 
Но, несмотря на существующие разногласия, концепция экологического туризма, как 
составляющая концепции сбалансированного (устойчивого) развития была воспринята во всех 
странах мира. Создаются специальные программы по развитию экологического туризма – 
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наиболее известная австралийская «National ecoturism Strategy» (1994). В Совете Европы работает 
группа специалистов «Туризм и окружающая среда». Например, в 1997 году по результатам их 
исследований Комитет министров Совета Европы принял рекомендацию о политике в области 
развития туризма в условиях устойчивого развития и сохранения окружающей среды в 
прибрежных зонах. Весной 2002 года в Таиланде состоялась конференция «Community Based 
Ecotourism in Southeast Asia», на которой в частности рассматривался вопрос о экотуристической 
политике и регулировании на местном, национальном и международном уровнях. И, наконец, 
2002 год был объявлен Международным годом экологического туризма. 
Анализ ситуации на рынке туризма Украины показывает, что на сегодняшний день к 
экологотуристическому сектору отрасли можно отнести следующие виды туризма (за объектной 
направленностью). 
Агротуризм или сельский зеленый туризм - ориентированный на культурный ландшафт в 
условиях постоянного, традиционного природопользования. Имеет наибольший потенциал 
влияния на социально-экономическое развитие небольших административных территорий. 
Природный заповедный туризм - ориентированый на территории природно-заповедного 
фонда (национальные природные парки, региональные ландшафтные парки и т.п.) и, в некоторой 
мере, объекты историко-культурного фонда, который связан с частым сосуществованием парков-
памятников садово-паркового искусства с историко-культурными заповедниками и т.п. По 
последней позиции тесно граничит с экскурсионной деятельностью. Определяется меньшей 
енерго- и ресурсоёмкостью, максимальной наукоёмкостью. 
Спортивный туризм - традиционно ориентированный на естественные ландшафты, в 
меньшей мере - на измененные. 
Таким образом, экологический туризм отличается превосходящей ориентацией на природные 
объекты, устойчивым природопользованием, меньшей ресурсо- и энергоемкостью, 
непосредственным влиянием на социально-экономическое развитие территории, привлечением 
туристов к процессу активного экологического познания. 
Основной задачей развития экологического туризма является обеспечение высочайшей 
степени гармонизации интересов туристической деятельности общества в природе на основе 
устойчивого использования рекреационно-туристического потенциала. Определяющей чертой 
развития экологического туризма является просветительская деятельность среди широких слоев 
населения (как непосредственно туристов, так и субъектов туристической деятельности), что в 
значительной мере будет оказывать содействие овладению обществом идеологией рационального 
природопользования и на этом основании воплощению принципов устойчивого развития в 
общественную жизнь. Именно экологический сектор туризма способен обеспечить масштабность 
и последовательность экологического воспитания и образования, результатом которого будет 
принципиально новое отношение каждого среднестатистического гражданина к природе. Поэтому 
по своему потенциалу экологический туризм следует рассматривать как одно из наиболее 
действенных средств пропаганды принципов устойчивого развития общества, наряду со 
средствами массовой информации и образования. 
Это положение должно определять структуру экологотуристического продукта и программу 
соответствующей деятельности. То есть, предоставить возможность потребителю туристических 
услуг не только ознакомиться со свойствами окружающей среды, ее экологическими проблемами, 
а и предоставить возможность человеку хотя бы в некоторой мере оказать посильное содействие 
делу восстановления и сохранение естественной среды и этот факт осознать. 
Именно на этом основании, учитывая объектный фактор соотношения существующих видов 
туризма, в блок экологического туризма вводится туризм альтернативный. 
Альтернативный туризм - это путешествие в регионы с напряженной, критической или 
катастрофической экологической ситуацией с целью реализации мероприятий повышения 
качества окружающей среды, воспроизведение ландшафтного многообразия, повышение уровня 
экологического образования. Например, добровольное участие в ликвидации последствий 
естественных и техногенных катастроф, экологические лагеря и т.п. 
Итак, на современном этапе экотуризм приближается к понятию устойчивый туризм, 
который характеризуется природопользованием, оказывающим содействие делу сохранения 
ландшафтного разнообразия. Значение понятия «ландшафтное разнообразие» не сводится лишь к 
разнообразию его природной составляющей, а охватывает также культурную и этническая среду, в 
которой находится человек. Таким образом, рядом с пониманием разнообразия самого природного 
ландшафта и, в частности, его биотических компонентов, в интегрированное понимание 
ландшафтного разнообразия входят такие феномены, как разнообразие традиционного жилья, 
памятников культуры, форм хозяйствования, традиционного уклада жизни населения. 
Характерным признаком экологотуристической деятельности и экологического туризма как 
основной формы ее проявления является повышение образовательного уровня, как туристов, так и 
местных жителей, и как следствие - концентрация, акцент на человеческих ценностях, которые 
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должны сохраняться и восстанавливаться через соответствующее отношение к ландшафту. С 
данных позиций основной задачей экотуризма является обеспечение единства людей и 
естественной составляющей ландшафта, с его историческим прошлым и этническими традициями. 
С другой стороны, часто именно экотуризм становится визитной карточкой стан, где вследствие 
разрушительных войн либо традиционно низкого уровня экономического развития скудны 
традиционно используемые туристско-рекреационные ресурсы, но которые располагают 
уникальными природными комплексами. А развитие экологического туризма, в свою очередь, 
становится предпосылкой устойчивого развития и роста экономического благосостояния 
регионов. 
Возможно, для того, чтобы экологический туризм мог реально оказывать положительное влияние 
на хозяйство и социальную сферу страны, а также быть реальным приоритетным направлением 
туризма, необходимо создание специальной программы развития экологического туризма. 
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